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  1 43-73ّای در استاى اردبیل در سال TCBCّای هَلر اٍل بالا ٍ هَلر اٍل پاییي با استفادُ از آرشیَ تصَیربرداری بررسی آًاتَهی دًداى
 چکیده
دّی شَد. پس زهاًی درهاى اًدٍدًتیک هَفق است کِ توام سیستن کاًال ریشِ پاکسازی ٍ شکل هقدهِ:
گیری سیستن دًداًپسشک باید بِ تٌَعات آًاتَهیکی ریشِ ٍ کاًال ریشِ آشٌا باشد. اها از آًجایی کِ در شکل
کي است سیستن کاًال ریشِ در ّر قَهیتی هتفاٍت باشد. بِ ّویي کاًال ریشِ، شًتیک ًیس دخیل است، هو
دلیل ًیس ایي هطالعِ طراحی شد تا هَرفَلَشی ریشِ هَلر اٍل هاگسیلا ٍ هٌدیبل با استفادُ از تکٌَلَشی 
 هَرد بررسی قرار گیرد.در هردم اردبیل  TCBC
کِ دارای هَلر اٍل هاگسیلا یا هٌدیبل دٍ طرفِ بَدًد ٍ  TCBCتصَیر  138در ایي هطالعِ هَاد ٍ رٍش کار: 
ٍ در سِ  TNNافسار هعیارّای ٍرٍد بِ هطالعِ را داشتٌد، بررسی شدًد. بِ ایي صَرت کِ تصاٍیر در ًرم
هَرد بررسی قرار  SSPSافسار ًرم ّای بدست آهدُ دریتال ٍ کرًٍال ارزیابی شدًد. دادُهقطع آگسیال، ساش
 گرفتٌد.
کاًالِ  4ریشِ ٍ  9کاًالِ ٍ بیشتر هَلرّای هاگسیلا  9ریشِ ٍ  2ّا اغلب هَلرّای هٌدیبل طبق یافتِ ج:ًتای
(بِ ترتیب در  Iٍ  VIبٌدی ٍرتَچی در هَلرّای هٌدیبل تایپ تریي شکل کاًال برحسب طبقِبَدًد. غالب
ر ریشِ هسیَباکال، دیستَباکال ٍ (بِ ترتیب د I، I، IIریشِ هسیال ٍ دیستال) ٍ در هَلرّای هاگسیلا تایپ 
، بِ جس ریشِ هسیَباکال هَلر اٍل کِ در اغلب هَارد ّا در ّر دٍ گرٍُ غالبا هستقین بَدًدپالاتال) بَد. ریشِ
بَد. شیَع  Sّای دیستَباکال هَلر اٍل هاگسیلا، ریشِ بِ شکل % از ریشِ3.9ٍ در  جْت دیستالی داشت
هسیال یافت ًشد. شد ٍ در ّیچ کدام از هَلرّای هٌدیبل کاًال هیدل % یافت8..1کاًال هسیَباکال دٍم 
 % در هَلرّای دٍ طرف در ّر دٍ گرٍُ ٍجَد داشت..3ّوچٌیي تشابِ حدٍدا 
تَاًد هتغیر هَرفَلَشی ریشِ ٍ سیستن کاًال ریشِ بر پایِ شًتیک است ٍ با تَجِ بِ قَهیت هیگیری: ًتیجِ
 باشد.
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